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RESUMEN 
El propósito del siguiente proyecto fue abordar una problemática institucional y social, que es el 
autoestima en niños y niñas  a través de una investigación que señala causas y consecuencias 
reales, de esta manera elaborar conclusiones y recomendaciones y una propuesta alternativa de 
soluciones. La institución donde se elaboró esta investigación es de bajos recursos, tiene 25 años 
educando, es católica.Al inicioconstanlos objetivos en los cuales se dirigió la investigación”. En el 
marco teórico se detalló los problemas sociales que determina el autoestima en el aula y dando un 
enfoque principal en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas. La metodología se enmarca 
en el paradigma cualitativo, es una investigación documental, de campo de carácter descriptivo 
corresponde a los denominados proyectos de desarrollo de aprendizaje que presenta una alternativa 
talleres integradores para niños y niñas de la institución. Técnica a utilizarse será el test de 
autoestima, las variables, indicadores y objetivos de la investigación.El universo de estudio lo 
constituyen 27 niños y 33 niñas, se pretende obtener beneficios que ayuden en el desarrollo del 
aprendizaje de los niños y niñas de la institución. 
 
PALABRAS CLAVES: AUTOESTIMA, DESARROLLO DEL APRENDIZAJE, 
CONVIVENCIA FAMILIAR, VALORES FAMILIARES, TALLERES INTEGRADORES.
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The current project is intended to address the institutional and social problematic, self-esteem in 
boys and girls, through a research, stating actual causes and consequences, and submit conclusions 
and recommendations and an alternative proposal of solution. The institution where the research 
was conducted is featured for low incomes and has got a 25 years experience in the educational 
field, catholic. Objectives for the current research are stated at the beginning. The theoretical frame 
detailed social problems determined by self-esteem in the classroom and a core focus was provided 
to the development of learning in children. Methodology is framed in the qualitative paradigm; it is 
a field, descriptive, documentary research, which corresponds to the kind of development projects 
so-called learning development projects with alternative integrating workshops for children of the 
institution. The technique to be used shall be the self-esteem testing, variables, indicators and 
research objectives. The survey universe consists of 27 boys and 33 girls. The research is intended 
to obtain benefits to help learning development in boys and girls of the institution. 
 
KEYWORDS: SELF-ESTEEM, DEVELOPMENT OF LEARNING, FAMILY LIVING, 
FAMILY VALUES, INTEGRATING WORKSHOPS 
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Este tema se desarrolló debido a que los niños y niñas de 5 a 6 están  en una etapa en la cual 
intentan definir su personalidad. Además es de interés ya que es un tema de escaso conocimiento, 
en la Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia”. Siendo así de mucho agrado para los 
maestros y autoridades que se realice este trabajo de investigación.Es con el fin de llegar a obtener 
un verdadero cambio que promueva, alcanzar  el desarrollo en el aprendizaje. 
 
En  la realidad actual de la educación del Ecuador, y las condiciones  de las familias, se evidencia 
que  el sistema educativo y familiar son factores  importantes y decisivos  para que el aprendizaje 
de los niños y niñas de la institución.  
 
El proyecto de la Investigación consta de los siguientes capítulos: 
 
El CAPÍTULO I, Constadel problema, en cual se enfocó la investigación, el planteamiento del 
problema, con lo que se pudoencaminar la investigación dándonos cuenta de la realidad, para 
establecer el problema real, causas y efectos del autoestima, la formulación del problema, se da 
después de una estructuración en base al tema para buscar ayuda para los niños y niñas de la 
institución las preguntas directrices, son los cuestionamientos que se planteó con el fin de 
ayudarnos en la investigación, los objetivos generales y específicos, con el fin de cumplir los 
propósitos que se desea establecer con la ayuda de la investigación, la justificación e importancia, 
dandoel realce al tema de la investigación nos ayudó a determinar la necesidad de informar más del 
tema a las maestras de la instrucción. 
 
 
En el CAPÍTULO II, se plantea el marco teórico, sus antecedentes, la fundamentación científica, 
la definición de términos técnicos, con ayuda de esta investigación se pudo obtener gran 
información de la definición, tipos, características, componentes, tipos de aprendizaje como ayudar 
aprender a los niños etc. Con el fin de aclarar el propósito de la investigación, la fundamentación 
legal y la caracterización de variables. Para resolver este capítulo se utilizó distintos documentos 
afines a la investigación. Para el marco teórico consulte en libros, revistas, Internet, etc. Para la 
fundamentación legal nos basamos en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de 
Educación Superior y su Reglamento General y la Ley Orgánica de Educación Superior derechos 




El CAPÍTULO III, corresponde a la Metodología; se presenta el diseño, procedimiento y nivel de 
investigación, la población y muestras utilizados en la investigación, la operacionalización de 
variables, las técnicas e instrumentos para la recolección de la información y los términos para el 
procesamiento de los datos y análisis de resultados. 
 
En el CAPÍTULO IV, consta de la propuesta introducción, fundamentación teórica, objetivos, 








Planteamiento del Problema 
 
 
En la Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia” se observó esta dificultad del autoestima 
por el mismo desconocimiento del tema los padres, maestros y autoridades no prestan mucha 
atención a verlo como una forma necesaria de ayudar en el autoestima de sus niños y niñas.  
 
Los niños y niñas, van creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, pero la 
misma despreocupación y el descuido de sus niños y niñas ya en el aseo como en sus tareas no es 
de ayuda para los mismos, también en el ambiente social el cómo se llevan con sus compañeros  
cómo interactúan influye en el convivir en su entorno, ya que algunos son muy tímidos tienen 
miedo y el   también el ambiente escolar el sentirse bien en el momento de realizar sus trabajos el 
sentirse seguros con lo que ellos hacen. 
 
Esta investigación es de mucha utilidad, ya que elresultado darábeneficios directos e indirectos. 
Los primeros son los integrantes, padres, madres, niños y niñas; mientras que indirectamente, 
resultan beneficiados las autoridades del plantel, el personal docente, y la comunidad. 
 
“Mucho se ha escuchado hablar de la palabra autoestima; sin embargo, pocos sabemos lo que 
realmente significa y la gran trascendencia que tiene en nuestras vidas. Gozar de una buena 
autoestima es una inquietud del ser humano, algo por lo que luchamos día a día. El carácter agitado 




Formulación del Problema 
 
 
De lo expuesto anteriormente, el problema se lo formuló de la siguiente manera: 
 
¿De qué manera el autoestima, desarrolla aprendizaje en los niños y niñas de primer año de 
educación básica de la Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia” de la Ciudad de Quito en 





     Los cuestionamientos que permitieron dirigir los procesos de investigación, fueron: 
 
• ¿Cómo se caracteriza el autoestima de los niños y niñas de primer año de educación básicade 
la Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia? 
 
• ¿Cómo trabajan las maestras en el autoestima de los niños y niñas de primer año de 
educación básica de la Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia? 
 
• ¿Qué estrategias de autoestima utilizan las maestras para el desarrollo de aprendizaje en los 
niños y niñas de primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Santa Cruz de la 
Providencia”? 
 
• ¿Se puede trabajar el autoestima para el desarrollo del aprendizaje a través de talleres para 










• Determinar como el autoestima desarrolla aprendizaje en los niños y niñas de primer año de 





• Caracterizar el autoestima de los niños y niñas de primer año de educación básica de la Unidad 
Educativa “Santa Cruz de la Providencia” 
 
• Identificar  cómo trabajan las maestras en el autoestima de los niños y niñas de primer año de 
educación básica de la Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia” 
 
• Establecer las estrategias de autoestima que utilizan las maestras para el desarrollo de 
aprendizaje en los niños y niñas de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 
“Santa Cruz de la Providencia” 
 
• Elaborar talleres para niños y niñas   de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 
“Santa Cruz de la Providencia” 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 
“La autoestima en los niños es muy importante porque así serán más positivos, alegres y felices. 
Estos niños, con el tiempo, aprenderán a aceptar mejor las cosas, incluso las que no sean buenas, y 
se adaptarán más fácilmente a su entorno. Un niño con una buena autoestima estará predispuesto a 
aprender cosas nuevas y a tener más confianza en sí mismo.” (Ambel, 2010) 
“Los niños con un buen autoestima si hay un error o fallo, pueden aprender de éste y evaluar las 
posibilidades de mejora (estudiar más o con más antelación). Son niños que experimentan el éxito 
en forma temprana en su vida y reciben una respuesta estimuladora del ambiente que promueve su 
crecimiento emocional y personal. Pero los niños con problemas de aprendizaje, se enfrentan a 
muchos desafíos que no terminan en una experiencia exitosa sino en una experiencia de fracaso al 
no contar con los recursos adecuados.” (Escolona, 2010) 
“Los años comprendidos entre los dos y los seis son los años mágicos de infancia, probablemente 
en ninguna otra época de su vida será confrontado con tantos desafíos, conflictos, ansiedad y 
temores. Es la época cuando el niño se aparta de su madre y ensancha su mundo para incluir en él a 
otros niños, otros adultos, nuevas habilidades físicas y motoras, intelectuales y sociales.” (Vegas, 
1989) 
Es muy importante realizar la investigación ya que será enriquecedora y muy práctica para su 
ejecución, el resultado es de gran ayuda apersonas directas e indirectas. Los primeros integrantes 
son los niños y niñas, los padres, madres; mientras que indirectamente son beneficiadas las 






Antecedentes del Estudio 
 
“Entrado el siglo XX, la influencia inicial de la psicología conductista minimizó el estudio 
introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, reemplazándolo por el 
estudio objetivo mediante métodos experimentales de los comportamientos observados en relación 
con el medio. El conductismo situaba al ser humano como un animal sujeto a reforzadores, y 
sugería situar a la propia psicología como una ciencia experimental similar a la química o a la 
biología. Como consecuencia, se descuidó durante bastante tiempo el estudio sistemático de la 
autoestima, que era considerada una hipótesis poco susceptible de medición rigurosa.” (Atribution, 
2013) 
“A mediados del siglo XX, y con la psicología fenomenológica y la psicoterapia humanista, la 
autoestima volvió a cobrar protagonismo y tomó un lugar central en la autorrealización personal y 
en el tratamiento de los trastornos psíquicos. Se empezó a contemplar la satisfacción  personal y el 
tratamiento psicoterapéutico, y se hizo posible la introducción de nuevos elementos que ayudaban a 
comprender los motivos por los que las personas tienden a sentirse poco valiosas, desmotivadas e 
incapaces de emprender por ellas mismas desafíos.”(Atribution, 2013) 
El Psicólogo Neoyorquino William James, (1842-1910) fue el primer investigador que analizó el 
fenómeno de la autoestima. 
Su estudio Principios de psicología ha sido un texto pionero que ha servido de modelo a todos los 
estudiosos de este fenómeno. 
James, estudiante de Harvard, fundó el primer laboratorio de psicología experimental. 
Debido a su mala salud viajó por toda Europa en búsqueda de cura, y según él se dedicó a la 





En el art  5 de los fines de la Universidad Central del Ecuador, en el numeral  cuatro se refiere, que 
es necesario promover fortalecer y difundir la investigación científica,  tecnológica, cultural, y 
artística.  
 
Según la Ley de Educación Superior y Reglamento General, en su Art., literal d) manifiesta: 
"Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación científica y tecnológica, para 
fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, 
las humanidades y los conocimientos ancestrales". 
 
Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador entre los principios, fines y objetivos en el 
Art. 2 plantea: "Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la 
sociedad y proponer alternativas de solución para superar las inequidades, con la incorporación de 
visiones de clase, etnia, género, ambiente e interculturalidad". 
OBJETO DE LA LEY 
     ART 2.- La presente ley tiene como objeto fijar los principios y fines generales que deben 
inspirar y orientar la educación, establecer las regularizaciones básicas para el gobierno, 
organización y más funciones  del sistema educativo y determinar las normas fundamentales que 




PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN  
 
     ART 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 
a) La educación es deber primordial del estado, que lo cumple a través de Ministerio de 
Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país; 
b) Todos los Ecuatorianos tienen el derechos a la educación integral y la obligación de 
participar activamente en el proceso educativo nacional; 
c) Es el deber y el derecho primario de los padres o de quienes los representan, dar a sus hijos 
la educación que estiman conveniente. El estado vigilará el cumplimiento de este deber y 
facilitara el ejercicio de este derecho; 
d)  El estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la ley; 
e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El estado garantiza la 
educación particular; 
f) La educación tiene sentido moral, histórico social; se inspira en los principios de 
nacionalidad, democracia justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y está 
abierta a todas las corrientes del pensamiento universal; 
g)  El estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y a la erradicación del 
analfabetismos; 
h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad secuencia, flexibilidad, y 
permanencia; 
i) La educación tendrá una autentica, humanística investigativa, científica y técnica, acorde 
con las necesidades del país;  y  
1. La educación primavera una autentica cultura nacional, esto es enraizada en la realidad del 
pueblo ecuatoriano. 
 
ART 3.-  Son los fines de la educación Ecuatoriana: 
 
a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad cultural y 
autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial;  
 
b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del estudiante respetando su 
identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política, 
social, cultural y económica del país; 
 
c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr La integración social, 




d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento optimó de todos los recursos del 
país; 
 
e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, el 
principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social; 
 
f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización y la promoción 
social, cívica, económica y cultural de los sectores marginados.  
 
g) Impulsar la investigación y la preparación den las aéreas: técnica, artística y artesanal. 
 
Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio promoverá la 
participación activa y dinámica de las instituciones públicas y privadas y de la comunidad 
en general. 
 
ART 19- B Nivel Primario 
 
a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo armónico de 
sus potencialidades, intelectuales, efectivas y Sicomotrices de conformidad con su 
nivel evolutivo. 
 
1.- Finalidad.- este código dispone sobre la protección integral que el estado, la sociedad y 
la familia deben garantizar a todos los niños y adolescentes que viven en el Ecuador, con el 
fin del desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad 
dignidad y equidad. 
 
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes, y responsabilidades de 
los niños, niñas, y adolecentes los medios para hacerles efectivos, garantizarlos y 
protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 
doctrina de protección integral. 
 
Art  2.- Sujetos protegidos.- la noema del presente código son aplicables a todo ser 
humano, desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Por excepción, protege a 






Cuando el niño empieza a ir al a la escuela y además de la relación con sus padres también será 
muy importante la relación que establezca con sus compañeros y compañeras de aula. Todas las 
personas necesitan sentirse aceptadas, El sentir el desprecio de los compañeros, aunque solo sea 
jugando, puede afectar significativamente al niño o  a la niña y marcar su vida.  
“Es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
forman la personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo: a partir de los cinco o seis 
años de edad, un niño comienza a formar el concepto sobre cómo es visto por el resto de la 
gente.”(Maggio) 
“Es el soporte que uno tienen para sostenerse de sí mismo es con el escudo que cuenta para no 
pasar por deficiencias de valores, La Autoestima también nos sirve más allá del respeto y 
aceptación que tengamos por nosotros mismos, es nuestra identidad, nuestra autenticidad, la 
valoración que tenemos como seres humanos a los ojos de los demás y ante todo.”(Zegovia, 2013) 
Mientras los niños van creciendo se van dando cuento de si son aceptados o rechazados se hacen 
una sobre idea de quién son y cuánto valen. Es en la infancia donde desarrolla su autoestima, 
alcanza sus patrones sociales y como se desempeña. 
La autoestima va a contribuir a la autopercepción del niño y la niña, tenga de sí mismo. En los 
primeros años con la experiencia de socialización, sus  padres les enseñan qué conductas son 
aceptables, cuáles son perjudicables, reprochables, peligrosas y lo enseñan a través de la 
aprobación o el rechazo, del premio o el castigo. 
“Cuando recién ingresan al centro infantil su seguridad en sí mismo, se puede manifestar como un 
ser sociable, sus amigos empiezan a ocupar un lugar en su vida, comprende que puede hacer cosas 
solo y que necesita ayuda a veces de lo demás, siente cierta dependencia.” (Reyes, 2006) 
ELEMENTOS  PARA LAS BASES DE LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD  
“Sentido de Seguridad: se establece inicialmente antes de los 2 años.  Es el sentido de confianza, 
de seguridad física y de predictibilidad, que sus necesidades recibirán una respuesta adecuada por 
parte de las personas que lo rodean.  En ocasiones experimentan cierta inseguridad que los ayuda a 
tener prudencia y medida en sus acciones.  Factores que favorecen la seguridad: Establecer rutinas, 
sistemas, consistencia, predictibilidad, precauciones de seguridad. 
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Sentido de Autonomía: es un sentido sano de independencia y autoridad propia que ayuda al niño 
a sentirse capaz de tomar decisiones apropiadas.  Factores que favorecen la autonomía: darle la 
oportunidad al niño para hacer las actividades que pueda hacer, reduzca el riesgo de fracaso 
limitando las opciones a tareas a su alcance, evite avergonzar al niño por comportamientos 
inaceptables o fracasos, fomentar el autocontrol y la responsabilidad, alabar el esfuerzo más que el 
resultado. 
Sentido de Iniciativa: empieza a desarrollarse en la etapa de juegos con otros niños y necesita ser 
reforzado durante el período escolar.  Es el sentimiento de sentirse motivado intensamente y capaz 
de crear planes y dominar tareas.  Un niño con iniciativa es autónomo, asume con propia 
responsabilidad y no tiene miedo de emprender nuevas tareas aunque cometa errores.  Podremos 
facilitarle experiencias en diferentes actividades e intereses, establecer responsabilidades y tareas 
con tiempos de entrega, oportunidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias, mostrarle 
cómo reparar errores.” 
Sentido del Esmero: una persona con un sentido del esmero desarrollado persiste en sus objetivos, 
es diligente.  Una persona laboriosa experimenta un sentido de realización y tiene confianza en su 
habilidad para ser exitoso y productivo.  Factores que favorecen el Esmero: cuidado continuo, 
productividad, adultos dando el ejemplo de acabar lo empezado, planificando a largo plazo, control 
de tiempo utilizado, trabajar junto a un adulto un proyecto a largo plazo para la casa, escuela, etc.”  
(Kohatsu, 2013) 
 
TIPOS DE AUTOESTIMA 
 
Autoestima Alta.- Está representada en personas seguras de sí mismas que no tienen inconveniente 
de exhibir sus sentimientos. Esta clase de seres son conscientes de que virtudes son un disparador 
de progresos.No es competitiva ni comparativa. Está constituida por la capacidad de que se es 
capaz y el valor de que se tiene cualidades. Esta actitud deriva en la confianza, el respeto que cada 
uno tiene de  sí mismo. 
 
“Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo dos sentimientos de la persona para con sí 
misma: la capacidad y el valor. Los individuos con un autoestima positiva poseen un conjunto de 
técnicas internas e interpersonales que los hace enfrentarse de manera positiva a los retos que deba 
enfrentar. Tienden a adoptar una actitud de respeto no sólo con ellos mismos sino con el resto. Por 
otro lado, en un sujeto con una autoestima alta existen menos probabilidades de autocrítica, en 




“Es el valor que nos asignamos a nosotros mismos, y que se relaciona con cuánto nos aceptamos 
como somos y qué tan satisfechos estamos con nosotros mismos. Esto a su vez está íntimamente 
relacionado con el grado en que creemos que tenemos derecho a ser felices y cuánto respetamos y 
defendemos nuestros propios intereses. Las personas que han desarrollado estas habilidades y una 
alta valoración de sí mismas tienen una autoestima más alta que aquellas que no han logrado esta 
meta.” (Givaudan, 1995) 
 
El auto concepto 
“Es la idea que tenemos de nosotros mismos. Algunos ejemplos serían cómo nos definimos, qué 
cualidades o habilidades pensamos que tenemos, qué defectos o debilidades, qué tanto sentimos 
que somos aceptados por los demás.”  (Givaudan, 1995) 
Relación entre autoestima y autoconcepto 
“Entre más claro es el concepto que tenemos de nosotros (as) mismos (as) y mayor aceptación 
tenemos de éste, más positivo será. El grado en el que valoramos ese concepto que tenemos de 
nosotros (as) es la forma en la que vamos a poder definir nuestra estima como alta o baja.”  
(Givaudan, 1995) 
 
Al crecer el concepto de sí mismo: 
• Va formándose una idea de quién es, si es aceptado o no.  
• Se encontrará bien consigo mismo o, por el contrario. 
•  Se creará una predisposición a disfrutar con los retos de la vida; o a padecer, a lamentarse, 
a ver lo negativo. 
 
Importancia del autoestima 
“La forma como nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta todos los aspectos de nuestra 
vida. Desde la manera como nos desempeñamos en la escuela, el trabajo, en la relación con otras 
personas, hasta la forma como nos enfrentamos a los problemas, las decisiones que tomamos y las 
metas que nos planteamos para el futuro. (Givaudan, 1995) 
 
• Condiciona el aprendizaje.  
• Facilita la superación de las dificultades personales.  
• Apoya la creatividad. 
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• Determina la autonomía personal.  
• Posibilita una relación social saludable. 
 
Autoestima Baja.- se queda expuesto a todo tipo de inseguridades, tendencias a ocultar lo que se 
siente, temores, inestabilidad emocional y un pensamiento pesimista que sólo parece aceptar que el 
destino reserva únicamente fracasos. 
“Este término alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento de inseguridad e 
incapacidad con respecto a sí misma. Carecen de dos elementos fundamentales como son la 
competencia por un lado y el valor, el merecimiento, por el otro. Existe una mayor predisposición 
al fracaso debido a que se concentran en los inconvenientes y los obstáculos que en las soluciones. 
Así, un individuo con baja autoestima se presentara como víctima frente a sí mismo y  frente a los 
demás, evadiendo toda posibilidad de éxito de manera voluntaria.” (Lacle, 2013) 
“Constantemente nuestra autoestima se ve afectada por las experiencias y exigencias que recibimos 
del mundo exterior. La sociedad exige que sigamos pautas de comportamiento estándar o sistemas 
de elección y decisión parecidas o iguales que los de la mayoría. Y si no cumplimos los requisitos 
exigidos, nuestra autoestima, aunque positiva, puede verse mermada. Por esta razón, la 
construcción de una autoestima positiva debe ser sólida en todos los momentos de la vida de un 
niño. Solamente así, él no se sentirá inferior por si lleva un corte de pelo, que le guste, pero que no 
agrada a los demás.” (Medios, 2013) 
Consecuencias de una baja autoestima 
“Una baja autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos como la angustia, el dolor, la 
indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y otros malestares. Por este motivo, el 
mantenimiento de una autoestima positiva es una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de 
los niños. Dentro de cada uno de nosotros, existen sentimientos ocultos que muchas veces no los 
percibimos. 
Los malos sentimientos, como el dolor, la tristeza, el rencor, y otros, si no son remediados, acaban 
por convertirse y ganar formas distintas. Estos sentimientos pueden llevar a una persona no solo a 
sufrir depresiones continuas, como también a tener complejo de culpabilidad, cambios repentinos 
del humor, crisis de ansiedad, de pánico, reacciones inexplicables, indecisiones, excesiva 
envidia, miedos, impotencia, hipersensibilidad y pesimismo, entre otros.” (Laura, 2011) 
Falta de interés y valor propio 
“Una baja autoestima también puede llevar a una persona a sentirse poco valorada y, en razón de 
eso, a estar siempre comparándose con los demás, subrayando las virtudes y las capacidades de los 
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demás. Es posible que les vea como seres superiores y sienta que jamás llegará a rendir como ellos. 
Esta postura le puede llevar a no tener objetivos, a no ver sentido en nada, y a convencerse de que 
es incapaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Lo que le pasa es que no consigue comprender 
que todos somos distintos y únicos, y que nadie es perfecto. Que todos nos equivocamos y 
volvemos a empezar.” (Medios, 2013) 
¿Qué nos quita la autoestima? 
“Fundamentalmente en cualquier etapa de la vida nos quita la autoestima una educación pobre, 
llena de mitos, enclaustrada en tradiciones deleznables, limitada y sin visión del futuro, con 
pobreza de estímulos básicos en lo afectivo, en lo intelectual y en oportunidades de participación 
social. Todo ello nos quita la alegría de vivir, nos llena de culpa, deforma nuestra verdadera forma 
de ser y limita nuestro futuro.” (Solorsano, 2013) 
 
Autoestima Relativa.- “Es resultado de la sobrevaloración, provoca un cuadro confuso frente al 
cual es difícil advertir si la persona se cree valiosa o no se acepta tal cual es.  También es la persona 
que tienden a realzar de forma exagerada sus cualidades y llegan al extremo de adorarse y creerse 
superiores al resto.” (katherineliz, 2013) 
 
Autoestima Inflada: “No debe confundirse con el autoestima alta porque se trata de personas que 
tienen a realzar de forma exagerada sus cualidades y llegan al extremo de adorarse y creerse 
superior al resto.” (katherineliz, 2013) 
Características de las personas con autoestima inflada 
• Se creen únicos que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos. 
• Son persona que piensan siempre la razón y que nunca se equivocan. 
• No piden ayuda para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad 
• Se aman de forma enfermiza a sí mismos. 
• Son vanidosos, ostentos, parecen en momento arrogantes pero en caso extremo llegan al 
narcisismo 
• Cree que impacta a cualquiera que lo conoce. 
• Le gusta que le elogien. 
• Es una persona ególatra, se venera a sí mismo. 
• Es megalómano tiene un extremo delirio de grandeza  
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COMPONENTES DEL AUTOESTIMA 
 
Componente Cognitivo. Es el autoconcepto definido como opinión que se tiene de la propia 
personalidad y sobre su conducta. El valor de la autoimagen es determinante para la vitalidad de la 
autoestima.  
 
Componente Afectivo.  La valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de negativo. "a 
mayor carga afectiva, mayor potencia de la autoestima". Implica un sentimiento de lo favorable o 
desfavorable, que siente la persona de sí misma. 
 
Componente Conductual. Es la intención, la decisión de actuar. Es la autoafirmación dirigida 
hacia el propio yo. 
 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EL AUTOESTIMA 
 
Influencia de la Sociedad: 
“La sociedad en la que se vive cumple una función muy importante para la formación de la 
persona. La propia imagen se construye desde fuera hacia dentro desde lo que puedan 
circunstancialmente pensar quienes nos rodean y no al contrario.  
Los criterios mediante los cuales las personas se evalúan a sí mismas, o se sienten evaluadas por 
otras, son culturales y han quedado establecidos claramente como modelos sociales que determinan 
una imagen pública: ser gordo o delgado; guapo o feo; blanco o negro; valiente o cobarde, etc.” 
(Olva, 2006) 
 
Influencia de la Familia: 
“La autoestima positiva cultivada desde la niñez una seguridad contra los devastadores efectos de 
la depresión 
Sin duda, todos los padres desean que sus hijos se valoren como realmente son, para que, provistos 
de una visión y valoración positivas de sí mismos, sepan enfrentarse a los inevitables altibajos de la 
vida y lleguen a ser personas razonablemente seguras de sí mismas, felices, eficaces y solidarias. 
En suma, desean para sus hijos una autoestima fuerte y estable.” (Martinez, 1999) 
 
 “Si a un niño se le corrige con cariño y somos capaces de fundamentar su necesidad, los niños 
suelen aprender mucho de los fallos, es importante aclarar que para el desarrollo de una buena 
autoestima son importantes los límites y la disciplina; los límites deben ser precisos, adecuados y 
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claros, los cuales se deben hacer con respeto, firmeza, delicadeza y amor, la disciplina se debe dar 
de la mejor manera sin necesidad de llegar a que el niño tenga miedo.”  (Medios, 2013) 
 
Los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo hacen intencionadamente. 
La dificultad del caso reside en que ellos fueron educados del mismo modo. 
 
La relación que se entabla entre familia y escuela es tan estrechar que solo cabe situarla en el marco 
de la confianza, como parte de la seguridad del niño. 
Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio familia-escuela, que 
debe estar marcado por una actitud de responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de 
educar a los hijos. 
 
Influencia de la Escuela: 
“Los educadores deben ser conscientes de los distintos ritmos de desarrollo de cada niño, a fin de 
que se sientan cómodos en la escuela y puedan aprovechar debidamente el tiempo que dedican a 
formarse. 
Los niños suelen aprender mucho de sus fallos, es importante aclarar que para el desarrollo de una 
buena autoestima los límites deben ser precisos, sin necesidad de llegar a que el niño tenga miedo 
para que no se frustre.” (Olva, 2006) 
 
Como cuidar el Autoestima 
“El autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las personas. Tener un 
autoconcepto y una autoestima positivos es de la mayor importancia para la vida personal, 
profesional y social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un 
marco de referencia desde el que interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye 
en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y equilibrio 
psíquicos.” (Olva, 2006) 
Pautas para que la persona sea el mejor amigo de sí mismo.  
1. Aceptación: hay  aceptar nuestras cualidades y defectos. 
2. Ayuda: debemos planear objetivos realistas. 
3. Tiempo: disfrutar de nuestra propia compañía. 
4. Credibilidad: hagamos aquello que nos hace sentir felices y satisfechos. 
5. Ánimos: tomemos una actitud de "puedo hacerlo". 
6. Respeto: hay que estar orgullosos de ser quien somos. 
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7. Aprecio: hay que premiarse por los logros, los pequeños y los grandes. Amor: aprendamos 
a querer a la persona tan única que somos. Aceptemos nuestros éxitos y fallos. 
“También hay que tener en cuenta que el conocimiento y la autoestima están relacionados porque 
la satisfacción que consigue el niño aumenta cuando: Ha aplicado en la práctica, y con éxito, el 
conocimiento que tiene de sí mismo. Cumple con las exigencias que él mismo se ha marcado; por 
ejemplo, un niño que valora los resultados académicos y saca la nota más alta en un examen de 
matemáticas.”(Marsellach, 2013) 
Padres Autoritarios 
“Los niños que tienen padres tienden a tener logros escolares pobres ya que la presión que ejercen 
los padres, a través de los golpes y regaños causan en él inseguridad, temor, exprimen la iniciativa 
y la creatividad y no pueden desarrollarse plenamente sus capacidades, también tienden a tener 
problemas de hiperactividad y desobediencia. Los niños tienden a ser introvertidos, ermitaños, 
inseguros, tienen una baja autoestima, son impopulares, muestran dependencia hacia el padre que 




Los niños de padres permisivos tienen logros escolares bajos, son agresivos, inmaduros, 
mentirosos, desobedientes, inseguros, con baja autoestima y frustrados.  
 
Padres Democráticos 
“Tienden a ser los niños con mejores logros escolares, porque los papás les dedican tiempo en la 
realización de las tareas escolares, les clarifican las dudas, recompensan las conductas apropiadas y 
se enfocan menos al castigo físico y solo recurren a él cuando consideran muy necesario, y lo 
acompañan con una explicación, generalmente son los niños más seguros, competentes 
socialmente, presentan menos agresividad y hostilidad, tienden a ser independientes con una mayor 
autoestima y autocontrol, son más autodogmáticos, son más populares, se muestran más satisfechos 




INICIOS DEL APRENDIZAJE 
 
“En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de manera 
espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo 
que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había que 
darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a 
su vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar 
los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a dibujar los 
conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de 
agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación. En suma, el hombre se volvió 
hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de 
asignaturas que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 




“Está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y 
es favorecido cuando el individuo está motivado. Es la habilidad mental por medio de la cual 
conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital 
para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en 
el que vivimos por medio de una modificación de la conducta.” (Commons, 2013) 
“Se puede definir como un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la 
adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que pueden incluir el 
estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son 
razonablemente objetivos, y, por lo tanto, pueden ser medidos. Se aprende de todo; lo bueno y lo 
malo. Se aprende a bailar, cantar, robar; se aprende en la casa, en el parque, en la escuela: se 
aprende en cualquier parte. En un niño que aprende a leer… se produce aprendizaje, un cambio: no 
sabía leer y pasó a la condición de ‘saber leer’. Todos sabemos que hay analfabetismo por desuso: 
si no se ejercita la lectura… puede desaparecer” (Utalca, 2013) 
“El aprendizaje no es solo el fruto de una interacción entre el individuo y el medio; la relación que 
se da en el aprendizaje es esencial para la definición de este proceso, que nunca tiene lugar en 




CARACTERÍSTICAS DE APRENDIZAJE 
• “Los primeros años de vida ejercen una influencia muy marcada en el desenvolvimiento 
personal y social de todos los niños: en ese periodo desarrollan su identidad personal, 
adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para integrarse a la 
vida social. 
• Los avances de las investigaciones sobre los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil 
coinciden en identificar un gran número de capacidades que los niños desarrollan desde 
muy temprana edad e igualmente confirman su gran potencialidad de aprendizaje, basta 
recordar que el aprendizaje del lenguaje se realiza durante la primera infancia. Por otro 
lado, el rápido avance del conocimiento sobre los procesos y cambios que tienen lugar en 
el cerebro durante la infancia muestra la existencia de un periodo de intensa producción y 
estabilización de conexiones neuronales que abarca la edad preescolar. 
• Por eso es importante procurarles un espacio donde ellos puedan desarrollar sus 
competencias, en este espacio pueden desarrollar competencias digitales a través de los 
ejercicios que se pongan al alcance de los niños.” (Firgermam, 2011) 
TIPOS DE APRENDIZAJE  
“Aprendizaje Memorístico o Repetitivo.- Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 
contenidos.” (Commons, 2013) 
 “Se considera como la actividad de aprendizaje más básica y rudimentaria que se ha empleado a 
través del tiempo solapada bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple almacenamiento de 
información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan la minoría. El 
aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben ser aprendidos 
literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, comprender un concepto no basta con agregar 
datos o significados a la información que está presente, cuando los educandos se aprenden un 
número de teléfono lo repiten tantas veces como sea necesario y así lo podrían recordar con 
facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece difícil de acuerdo a su satisfacción; los 
estudios sobres el funcionamiento de la memoria han demostrado que los hechos y datos se 
aprenden rápidamente si se repiten con frecuencia se recordarán mejor.”  
 “Aprendizaje por Descubrimiento.- El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre 




“Fomenta principalmente la actividad autónoma de los alumnos, hasta el punto que, en algunos 
casos, implica rechazar cualquier tipo de guía o dirección del aprendizaje. El proceso de 
construcción de conocimiento adquiere una importancia casi mayor que la de los contenidos. Este 
enfoque supone que los alumnos construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo 
material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de materiales y situaciones 
adecuadas a este objetivo.”(educ.ar, 2013) 
“Aprendizaje Significativo.- Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 
previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.” 
(Commons, 2013) 
“Se da en la medida en que se establecen vínculos sustantivos, y no arbitrarios, entre el nuevo 
objeto de conocimiento y los conocimientos previos del que construye el conocimiento. En el 
Modelo, se entiende que las experiencias que propician aprendizaje pueden resultar significativas 
tanto para el que aprende como para el facilitador. El aprendizaje significativo supone siempre su 
revisión, modificación y enriquecimiento estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos; 
con lo que se asegura la funcionalidad de dichos conceptos y por tanto se evita así el aprendizaje 
repetitivo y memorístico.”  
“Aprendizaje Visual.- Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las cosas 
como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y 
aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo 
en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Así mismo, esta forma de proceder puede irritar a 
la persona visual que percibe las cosas individualmente.” (Commons, 2013) 
 
“Con el objeto de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a 
aprender más efectivamente. Además, estos permiten identificar ideas erróneas y visualizar 
patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión e 
interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de estos Organizadores son: Mapas conceptuales, 
Diagramas Causa-Efecto y Líneas de tiempo, entre otros.”(sites, 2013) 
“Aprendizaje Auditivo.- Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates en 
grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje 
para un alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al 




“Se dirige a los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje se orienta más hacia la asimilación de la 
información a través del oído y no por la vista. Si bien la gran mayoría de la gente tiende a ser 
principalmente visuales en la forma de relacionarse con el mundo alrededor de ellos, la 
estimulación de audio se emplea a menudo como un medio secundario de encontrar y absorber 
conocimientos. Para un pequeño porcentaje de las personas, el aprendizaje auditivo supera los 
estímulos visuales y sirve como el método de aprendizaje de primaria, con el aprendizaje visual 
cada vez secundaria.”(sites, 2013) 
Aprendizaje kinestésico.- Las personas con sistemas de representación Kinestésico perciben las 
cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el 
ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. No 
conceden importancia al orden de las cosas. Las personas kinestésicas se muestran relajadas al 
hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público, 
son impacientes porque prefieren pasar a la acción.” (Commons, 2013) 
 
“Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, al cuerpo, se está 
utilizando el sistema de representación kinestésico. Se utiliza este sistema de forma natural cuando 
se aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades.Por ejemplo, escribir a 
máquina, la gente que escribe bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si 
se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus 
dedos saben lo que tienen que hacer.Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho 
más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje 
kinestésico también es profundo, se puede aprender una lista de palabras y olvidarlas al día 
siguiente, pero cuando se aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que se 
aprende algo con el cuerpo, es decir, con la memoria muscular, es muy difícil que se olvide.” (sites, 
2013) 
 
Desarrollo del aprendizaje 
“El proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso de desarrollo. Sin embargo, desde el 
punto de vista de Vygotsky, se observa que no podemos limitarnos simplemente a determinar los 
niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con el aprendizaje. 
Cabe señalar, que cuando se habla de desarrollo se trata explícitamente a la formación progresiva 




CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
El Autoestima.-Es el sentimiento valorativo que una persona tiene de sí mismo  




DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Autocontrol.- Es la aptitud para definir el placer y la gratificación instintivos inmediato con el 
objeto de alcanzar una meta futura. 
 
Autonomía.- Participación activa de acuerdo a intereses y capacidades personales 
 
Asertividad 
Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que 
a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 
 
Cohibición.- Acción de cohibir o cohibirse. Dificultad que tiene una persona para comportarse con 
naturalidad en ciertas situaciones porque no se siente cómodo o siente vergüenza. 
 
Clima emocional.- Aceptación y respeto mutuo, sentirse aceptado y querido. 
 
Diagnosticar.- Determinar o identificar una enfermedad mediante el examen de los síntomas que 
presenta. 
 
Educación.- Constituye el principal instrumento a través del cual una sociedad procura formar 
ciudadanos probos y con una formación personal idónea para su normal desenvolvimiento.  
Exhibir.- Intentar llamar la atención, mostrar en público 
Hostilidad.-Comenzar la guerra o cualquier otro tipo de conflicto. Cualidad de hostil, actitud o 
acción hostil  
 
Pertenencia.-Toma de conciencia respeto a la familia, cultura, escuela y comunidad en que nos 
desenvolvemos. 
Realimentación.- También denominada retroalimentación significa ‘ida y vuelta’ y es, desde el 
punto de vista social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y 
sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar 
mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos 
Subconsciente.-Conjunto de contenidos psíquicos que no están presentes en la conciencia, pero 
pueden aflorar en ciertos momentos sin oponer resistencia. 
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Susceptible.- Capaz de recibir modificación o impresión.  Se aplica a la persona que se enfada o se 














Diseño de la Investigación 
 
La metodología es el estudio analítico y crítico de los métodos de investigación, es el enlace entre 
el sujeto y el objeto de conocimiento. Sin ella es prácticamente imposible logra el camino que 
conduce al conocimiento científico. El método es el camino que conduce al conocimiento es un 
procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven de instrumentos para lograr los objetivos 
de la investigación. Toda la investigación requiere de una metodología y ésta comprende los 
diseños, modos, formas, técnicas, y procedimientos que se encargan de la parte operativa del 
proceso investigativo, planificado, sistemático y técnico que establece mecanismos y 
procedimientos a seguir, para resolver el o los problemas, es la instrumentación y operativización. 
(sylabus, 2013) 
 
Este proyecto tuvo como enfoque cualitativo, ya que es un problema institucional y social este 
método no plantea hipótesis  y se utiliza pregunta directrices que nos sirve para diagnosticar. Con 
esta investigación se podría realizar registros narrativos con técnicas, como la observación 
participante. 
 
 Este tema fue factible de estudiar puesto que es un problema social que se ajusta a la realidad en 
que vivimos, tanto en las familias con la institución donde se aplicó la investigación.  
 
Para realizar este proyecto se utilizó la investigación documental y de campo 
La investigación   trato y analizó  temas sobre el autoestima y  el desarrollo del aprendizaje. 
 
Se aplicó un test de autoestima a los niños y niñas de la institución. La modalidad de la 
investigación es Socio Educativa ya que se trata del autoestima en el desarrollo del aprendizaje.     
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Se realizó una observación de campo en sus actividades diarias de los niños y niñas de estas 
edades, también con apoyo en, vía internet y bibliotecas para  obtener información que ayudaron a 
determinar y contestar  las preguntas directrices planteados para cumplir  los objetivos específicos. 
 
Es una investigación de campo de carácter descriptiva y se realizó  un diagnóstico de un test de 
autoestima a los niños y niñas mediante tablas y gráficos. 
 
El trabajo se apoyó en la investigación documental la cual  permitió construir la fundamentación 
teórica científica del proyecto así como la propuesta de Elaborar un Guía de talleres integradores de 
autoestima para niños y niñas de la institución. 
   
Se cumplió con la aplicación de los siguientes paso para la investigación: Elaboración del plan de 
proyecto, Aprobación del plan, Revisión de  la fundamentación teórica, elaboración de los 
instrumentos, Aplicación de un test, tabulación de resultados, conclusiones y recomendaciones, 
elaboración de la propuesta. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
“El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 
investigación estadística y en nuestro caso social, y este tamaño vienen dado por el número de 
elementos que constituyen la población, según el número de elementos la población puede ser 
finita o infinita.” (edukanda, 2013) 
 
En la investigación la población  estuvo  constituida por 27 niños y 33 niñas, de la Unidad 
Educativa “Santa Cruz  de la Providencia”.  Este el universo de estudio en el cual se consigue 
información para despejar las variables de estudio. 
 
La Unidad educativa es de condición media, es católica y lleva 25 años educando a los niños y 








Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Presentada el tamaño de la población de los estudiantes, se trabajó en la investigación con el 100% 
de la población sin proceder a la selección de muestra. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Las variables consideradas en la presente investigación fueron  operacionalizadas de la siguiente 
manera 
 






Es un sentimiento 
valorativo de nuestro 
conjunto de rasgos 
corporales, mentales y 






















• Posibilita una 
relación social 
saludable. 
• Facilita la 
superación de las 
dificultades 
personales. 
• Determina la 
autonomía 
personal.   
• Condiciona el 
aprendizaje 
• Apoya la 
creatividad. 
 
3 – 4 – 9 -
12 – 18 -22 




1 – 2 – 5 -7 
- 8 
 
9 – 16 – 17 










Desarrollo del aprendizaje 
 
Cuando se habla 
de desarrollo se trata 
explícitamente a 
la formación progresiva 
de las funciones 
propiamente humanas, El 
proceso de aprendizaje 
estimula y hace avanzar el 
proceso de desarrollo 
Tipos de 
aprendizaje  




• visual  
• auditivo  










Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se puede decir que las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios y recursos 
dirigidos a recolectar, analizar e interpretar los datos de lo que se investiga.  
 
Con el propósito de contar con datos confiables que permiten establecer con conclusiones apegadas 
a la verdad, se utilizó 1 test, se aplicó a niños y niñas de la institución. 
 
La aplicación fue directa e individual a la población investigada de igual forma el aplicado a 
quienes participaron en el proceso de definición de la factibilidad. 
 
Las respuestas fueron cerradas con la escala de autoestima  para que el investigador marque con 
una (x) las respuestas de la información específica con la siguiente escala. 
 
5  Siempre 
4  Con Frecuencia  
3  A veces 
2  Rara vez 





VALIDEZ DE INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
“La validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de responder a 
las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados 
de diferentes situaciones. La fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de 
instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes 
de las circunstancias accidentales de la investigación.” (Rusque, 2003) 
 
Específicamente el estudio desarrollado se relacionó con la validez de contenidos que constituirá el 
grado en concordancia con los objetivos de la investigación.  Se Consideró además la vinculación 
de cada una de las preguntas con el proceso de operacionalización de las diferentes variables de 
estudio. 
 
Se aplicóel Test de Autoestima de Lucy Reidl 
Adaptado por:MSc. Carlos David  Dávila Acosta 
Variable Independiente: El autoestima  
Variable Dependiente: El desarrollo de aprendizaje 
 
 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Se  cumplió  la etapa de recolección de datos en el presente estudio se procedió a la codificación de 
los datos que fuerón transformados en símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. 
 
Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su sencillez en los cálculos se realizó 
gráficos para su mayor facilidad de entendimiento.  Se analizó  los resultados considerando el 
contenido del marco teórico y en relación con los objetivos, las variables, dimensiones, indicadores 








Análisis e Interpretación de Resultados 
 
 
Para la investigación de éste proyecto se ha aplico  un Test  dela 
Autora: Lucy Reidl  
Adaptación:MSc. Carlos Davis Dávila Acosta 
 
 




PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
01.- LO MEJOR QUE TENGO SON MIS NOMBRES.  
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 43 72% 
Con Frecuencia 3 5% 
A Veces 6 10% 
Rara Vez 2 3% 
Nunca 6 10% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
En relación a la pregunta el 72% de los encuestados consideran que siempre, lo mejor que tienen es 
su nombre, el 5% de los encuestados consideran que con frecuencia, lo mejor que tienen es su 
nombre, el 10% de los encuestados consideran que a veces, lo mejor que tienen es su nombre, el 
3% de los encuestados consideran que rara vez, lo mejor que tienen es su nombre,  el 10% de los 
encuestados consideran que nunca, lo mejor que tienen es su nombre. 
Con respecto a la pregunta la gran mayoría de los niños y niñas les agrada su nombre son muy 










Lo mejor que tengo son mis nombres
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02.- ME CONSIDERO UNA PERSONA CON MUCHAS CUALIDADES. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 35 59% 
Con Frecuencia 9 15% 
A Veces 5 8% 
Rara Vez 6 10% 
Nunca 5 8% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
En relación a la pregunta el 72% de los encuestados consideran que siempre, lo mejor que tienen es 
su nombre, el 5% de los encuestados consideran que con frecuencia, lo mejor que tienen es su 
nombre, el 10% de los encuestados consideran que a veces, lo mejor que tienen es su nombre, el 
3% de los encuestados consideran que rara vez, lo mejor que tienen es su nombre,  el 10% de los 
encuestados consideran que nunca, lo mejor que tienen es su nombre. 
Con respecto a la pregunta un gran porcentaje de niños y niñas manifiestas que si tienen cualidades, 












Me considero una persona con muchas cualidades
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03.-  POR LO GENERAL, SI TENGO ALGO QUE DECIR, LO DIGO. 
  
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 32 54% 
Con Frecuencia 8 13% 
A Veces 11 18% 
Rara Vez 6 10% 
Nunca 3 5% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 
En relación a la pregunta, el 54% de los encuestados consideran que siempre, cuando quieren decir 
algo lo dicen,  el 13% de los encuestados consideran que con frecuencia, cuando quieren decir algo 
lo dicen, el 18% de los encuestados consideran que a veces, cuando quieren decir algo lo dicen,  el 
10% de los encuestados consideran que siempre, cuando quieren decir algo lo dicen,  el 5% de los 
encuestados consideran que siempre, cuando quieren decir algo lo dicen.  
En relación a la pregunta, la mayoría de los niños y niñas muestran que ellos dicen de forma 











Por  lo general, si tengo algo que decir, lo digo.
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4.- CON FRECUENCIA ME AVERGUENZO DE MI MISMO. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 13 22% 
Con Frecuencia 11 18% 
A Veces 11 18% 
Rara Vez 6 10% 
Nunca 19 32% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION  
 
En relación a la pregunta, el 22% de los encuestados consideran que siempre, se avergüenzan de sí 
mismos, el 18% de los encuestados consideran que con frecuencia, se avergüenzan de sí mismos, el 
18% de los encuestados consideran que a veces, se avergüenzan de sí mismos, el 10% de los 
encuestados consideran que rara vez, se avergüenzan de sí mismos, el 32% de los encuestados 
consideran que nunca, se avergüenzan de sí mismos. 
En relación a la pregunta, gran parte de los niños y niñas muestran que son tímidos y que se 
avergüenzan de ellos mismos, mientras que es muy pocos los niñas y niñas que lo no se 



















5.- ME SIENTO SEGURO DE LO QUE PIENSO.  
  
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 19 31% 
Con Frecuencia 10 17% 
A Veces 13 22% 
Rara Vez 10 17% 
Nunca 8 13% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION  
 
En relación a la pregunta, el 31% de los encuestados consideran que siempre, se han sentido 
seguros de lo que piensan, el 17% de los encuestados consideran que con frecuencia, se han sentido 
seguros de lo que piensan, el 22% de los encuestados consideran que a veces, se han sentido 
seguros de lo que piensan, el 17% de los encuestados consideran que rara vez, se han sentido 
seguros de lo que piensan, el 13% de los encuestados consideran que nunca, se han sentido seguros 
de lo que piensan.  
Esta preguntas es un poco dividida no hay una seguridad en los niño y niñas siendo así que hay que 










Me siento seguro de lo que pienso 
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6.- EL CONTENIDO DE MI PENSAMIENTO ME PERTENECE.  
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 24 40% 
Con Frecuencia 17 28% 
A Veces 10 17% 
Rara Vez 6 10% 
Nunca 3 5% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION  
 
En relación a la pregunta, el 40% de los encuestados consideran que siempre, el contenido de sus 
pensamientos les pertenece, el 28% de los encuestados consideran que con frecuencia, el contenido 
de sus pensamientos les pertenece, el 17% de los encuestados consideran que siempre, el contenido 
de sus pensamientos les pertenece, el 10% de los encuestados consideran que a veces, el contenido 
de sus pensamientos les pertenece, el 5% de los encuestados consideran que nunca, el contenido de 
sus pensamientos les pertenece.  














El contenido de mi pensamiento me pertenece 
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07.- EN REALIDAD, SIENTO QUE NO ME GUSTO A MI MISMO. 
  
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 33 55% 
Con Frecuencia 11 18% 
A Veces 9 15% 
Rara Vez 4 7% 
Nunca 3 5% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 55% de los encuestados consideran que siempre, no se gustan a ellos 
mismos, el 18% de los encuestados consideran que con frecuencia, no se gustan a ellos mismos, el 
15% de los encuestados consideran que a veces, no se gustan a ellos mismos, el 7% de los 
encuestados consideran que rara vez, no se gustan a ellos mismos, el 5% de los encuestados 
consideran que nunca, no se gustan a ellos mismos. 
Esta pregunta la gran parte de los niños y niñas no se agradan como se ven, es muy bajo los niños 













En Realidad, siento que no me gusto a mi mismo
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08.- ME SIENTO CULPABLE  DE COSAS QUE HICE HACE TIEMPO. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 26 44% 
Con Frecuencia 11 18% 
A Veces 10 17% 
Rara Vez 5 8% 
Nunca 8 13% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 44% de los encuestados consideran que siempre, se sienten culpables 
de cosas que han hecho anteriormente, el 18% de los encuestados consideran que con frecuencia, se 
sienten culpables de cosas que han hecho anteriormente, el 17% de los encuestados consideran que 
a veces, se sienten culpables de cosas que han hecho anteriormente, el 8% de los encuestados 
consideran que rara vez, se sienten culpables de cosas que han hecho anteriormente, el 13% de los 
encuestados consideran que nunca, se sienten culpables de cosas que han hecho anteriormente. 
En relación a la pregunta los niños y niñas se identifican culpables pero les gusta reconocer su buen 











Me siento culpable de cosas que hice hace tiempo.
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09.- CREO QUE LA GENTE TIENE BUENA OPINION DE MI. 
  
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 25 42% 
Con Frecuencia 9 15% 
A Veces 14 23% 
Rara Vez 6 10% 
Nunca 6 10% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





En relación a la pregunta, el 42% de los encuestados consideran que siempre, tienen buena opinión 
de ellos, el 15% de los encuestados consideran que con frecuencia, tienen buena opinión de ellos, el 
23% de los encuestados consideran que a veces, tienen buena opinión de ellos, el 10% de los 
encuestados consideran que rara vez, tienen buena opinión de ellos, el 10% de los encuestados 
consideran que nunca, tienen buena opinión de ellos. 
En relación a la pregunta, todos los niños se muestran divididos por no sentirse aceptados tanto en 











Creo que la gente tiene buena opinión de mi.
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10.- SOY FELIZ. 
  
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 38 63% 
Con Frecuencia 9 15% 
A Veces 12 20% 
Rara Vez 1 2% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 63% de los encuestados consideran que siempre, son felices, el 15% de 
los encuestados consideran que con frecuencia, son felices, el 20% de los encuestados consideran 
que a veces, son felices, el 2% de los encuestados consideran que rara vez, son felices, el 0% de los 
encuestados consideran que nunca, son felices. 















11.- ME SIENTO SATISFECHO DE LO QUE HAGO  
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 28 47% 
Con Frecuencia 10 17% 
A Veces 14 23% 
Rara Vez 5 8% 
Nunca 3 5% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANANLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 47% de los encuestados consideran que siempre, se sienten satisfechos 
de lo que hacen, el 17% de los encuestados consideran que con frecuencia, se sienten satisfechos de 
lo que hacen, el 23% de los encuestados consideran que a veces, se sienten satisfechos de lo que 
hacen, el 8% de los encuestados consideran que rara vez, se sienten satisfechos de lo que hacen, el 
5% de los encuestados consideran que nunca, se sienten satisfechos de lo que hacen. 












Me siento satisfecho de lo que hago 
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12.- CONSIDERO QUE LA GENTE ME HACE CASO  
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 10 22% 
Con Frecuencia 13 23% 
A Veces 14 17% 
Rara Vez 10 22% 
Nunca 13 16% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




En relación a la pregunta, el 22% de los encuestados consideran que siempre, la gente les hace 
caso, el 23% de los encuestados consideran que con frecuencia, la gente les hace caso, el 17% de 
los encuestados consideran que a veces, la gente les hace caso, el 22% de los encuestados 
consideran que rara vez, la gente les hace caso, el 16% de los encuestados consideran que nunca, la 
gente les hace caso. 
En relación a la pregunta, está dividida no por lo general los niños y niñas son escuchados con 














Considero que la gente me hace caso
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13.- ME SIENTO TRANQUILO EN UN AMBIENTE DESCONOCIDO.  
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 21 35% 
Con Frecuencia 12 20% 
A Veces 5 9% 
Rara Vez 8 13% 
Nunca 14 23% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





En relación a la pregunta, el 35% de los encuestados consideran que siempre, se sienten tranquilos 
en ambientes desconocidos, el 20% de los encuestados consideran que con frecuencia, se sienten 
tranquilos en ambientes desconocidos, el 9% de los encuestados consideran que a veces, se sienten 
tranquilos en ambientes desconocidos, el 13% de los encuestados consideran que rara vez, se 
sienten tranquilos en ambientes desconocidos, el 23% de los encuestados consideran que nunca, se 
sienten tranquilos en ambientes desconocidos. 
En relación a la pregunta, la gran mayoría de los niños tienden a adaptarse a cualquier ambiente, 












Me siento tranquilo en un ambiente desconocido
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14.- HAY MUCHAS COSAS QUE DE MÍ QUE CAMBIARIA  
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 11 18% 
Con Frecuencia 7 12% 
A Veces 12 20% 
Rara Vez 12 20% 
Nunca 18 30% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




En relación a la pregunta, el 18% de los encuestados consideran que siempre, cambiarían muchas 
cosas de ellos, el 12% de los encuestados consideran que con frecuencia, cambiarían muchas cosas 
de ellos, el 20% de los encuestados consideran que a veces, cambiarían muchas cosas de ellos, el 
20% de los encuestados consideran que rara vez, cambiarían muchas cosas de ellos, el 30% de los 
encuestados consideran que nunca, cambiarían muchas cosas de ellos. 
En relación a la pregunta, los niños y niñas dan a entender en esta pregunta que ellos no necesitan 











Hay muchas cosas de mi que cambiaria
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15.- ME CUESTA TRABAJO HABLAR DELANTE DE LA GENTE. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 19 32% 
Con Frecuencia 17 28% 
A Veces 10 17% 
Rara Vez 5 8% 
Nunca 9 15% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 32% de los encuestados consideran que siempre, les cuesta trabajo 
hablar delante de la gente, el 28% de los encuestados consideran que con frecuencia, les cuesta 
trabajo hablar delante de la gente, el 17% de los encuestados consideran que a veces, les cuesta 
trabajo hablar delante de la gente, el 8% de los encuestados consideran que rara vez, les cuesta 
trabajo hablar delante de la gente, el 15% de los encuestados consideran que nunca, les cuesta 
trabajo hablar delante de la gente. 
En relación a la pregunta, los niños y niñas se siente un poco atemorizados al hablar delante de otra 











Me cuesta trabajo hablar delante de la gente
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16.- ME CONSIDERO UNA PERSONA PERMANENTEMENTE TRISTE. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 9 15% 
Con Frecuencia 5 8% 
A Veces 9 15% 
Rara Vez 17 28% 
Nunca 20 34% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 15% de los encuestados consideran que siempre, se encuentran tristes, 
el 8% de los encuestados consideran que con frecuencia, se encuentran tristes, el 15% de los 
encuestados consideran que a veces, se encuentran tristes, el 28% de los encuestados consideran 
que rara vez, se encuentran tristes, el 34% de los encuestados consideran que nunca, se encuentran 
tristes. 
En relación a la pregunta, los niños y niñas no muestran tristeza jamás todos son alegras y es difícil 











Me considero una persona permanentemente triste 
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17.- ES MUY DIFÍL SER UNO MISMO. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 15 25% 
Con Frecuencia 4 7% 
A Veces 18 30% 
Rara Vez 9 15% 
Nunca 14 23% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E  INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 25% de los encuestados consideran que siempre, es difícil ser uno 
mismo, el 7% de los encuestados consideran que con frecuencia, es difícil ser uno mismo, el 30% 
de los encuestados consideran que a veces, es difícil ser uno mismo, el 15% de los encuestados 
consideran que rara vez, es difícil ser uno mismo, el 23% de los encuestados consideran que nunca, 
es difícil ser uno mismo. 
En relación a la pregunta, el simple hecho de no sentirse aceptados hace que los niños actúen de la 













Es muy difícil ser uno mismo
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18.- CONSIDERO QUE LE CAIGO BIEN A LA GENTE. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 15 25% 
Con Frecuencia 14 23% 
A Veces 15 25% 
Rara Vez 8 14% 
Nunca 8 13% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 25% de los encuestados consideran que siempre, les caen bien a las 
personas, el 23% de los encuestados consideran que con frecuencia, les caen bien a las personas, el 
25% de los encuestados consideran que a veces, les caen bien a las personas, el 14% de los 
encuestados consideran que rara vez, les caen bien a las personas, el 13% de los encuestados 
consideran que nunca, les caen bien a las personas. 
En relación a la pregunta, los niños y niñas siempre tienden a caer bien a la gente son niños y el 













Considero que le caigo bien a la gente 
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19.- LA VIDA QUE VIVO ES LA QUE QUIERO VIVIR.  
  
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 34 57% 
Con Frecuencia 5 8% 
A Veces 9 15% 
Rara Vez 6 10% 
Nunca 6 10% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 57% de los encuestados consideran que siempre, la vida que vive es la 
que quieren vivir, el 8% de los encuestados consideran que con frecuencia, la vida que vive es la 
que quieren vivir, el 15% de los encuestados consideran que a veces, la vida que vive es la que 
quieren vivir, el 10% de los encuestados consideran que rara vez, la vida que vive es la que quieren 
vivir, el 10% de los encuestados consideran que nunca, la vida que vive es la que quieren vivir. 
En relación a la pregunta, gran parte de esta se sienten cómodos de la manera que viven y no 













La vida que vivo es la que quiero vivir
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20.- SI SE PUDIERA VOLVER AL PASADO Y VIVIR DE NUEVO, YO SERIA 
DISTINTO. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 20 34% 
Con Frecuencia 8 13% 
A Veces 9 15% 
Rara Vez 11 18% 
Nunca 12 20% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 34% de los encuestados consideran que siempre, si se pudieran volver 
al pasado y vivir de nuevo, serían distintos,  el 13% de los encuestados consideran que con 
frecuencia, si se pudieran volver al pasado y vivir de nuevo, serían distintos,  el 15% de los 
encuestados consideran que a veces, si se pudieran volver al pasado y vivir de nuevo, serían 
distintos,  el 18% de los encuestados consideran que rara vez, si se pudieran volver al pasado y 
vivir de nuevo, serían distintos,  el 20% de los encuestados consideran que nunca, si se pudieran 
volver al pasado y vivir de nuevo, serían distintos. 
En relación a la pregunta, los niños y niñas esta pregunta no la entendieron por eso esta con los 












Si se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería distinto 
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21.- POR LO GENERAL LA GENTE ME HACE CASO CUANDO LE ACONSEJO  
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 9 15% 
Con Frecuencia 11 18% 
A Veces 12 20% 
Rara Vez 10 17% 
Nunca 18 30% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 15% de los encuestados consideran que siempre, la gente les hace caso 
cuando ellos/as dan consejos, el 18% de los encuestados consideran que con frecuencia, la gente les 
hace caso cuando ellos/as dan consejos, el 20% de los encuestados consideran que siempre, la 
gente les hace caso cuando ellos/as dan consejos, el 17% de los encuestados consideran que a 
veces, la gente les hace caso cuando ellos/as dan consejos, el 30% de los encuestados consideran 
que siempre, la gente les hace caso cuando ellos/as dan consejos.  
En relación a la pregunta, los niños y niñas ayudan a sus amiguitos sin interés alguno, son muy 












Por lo general la gente me hace caso cuando le aconsejo
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22.- MI ESPACIO LO RESPETO Y LO HAGO RESPETAR. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 32 25% 
Con Frecuencia 10 16% 
A Veces 11 18% 
Rara Vez 5 8% 
Nunca 4 6% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 25% de los encuestados consideran que siempre, su espacio lo respetan 
y lo hacen respetar, el 16% de los encuestados consideran que con frecuencia, su espacio lo 
respetan y lo hacen respetar, el 18% de los encuestados consideran que a veces, su espacio lo 
respetan y lo hacen respetar, el 8% de los encuestados consideran que rara vez, su espacio lo 
respetan y lo hacen respetar, el 6% de los encuestados consideran que nunca, su espacio lo respetan 
y lo hacen respetar. 
En relación a la pregunta, los niños y niñas muestran que son autónomos y se pueden 












Mi espacio lo respeto y lo hago respetar 
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23.- DEBE HABER ALGUIEN QUE ME DIGA QUÉ DEBO HACER. 
  
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 24 40% 
Con Frecuencia 9 15% 
A Veces 9 15% 
Rara Vez 9 15% 
Nunca 9 15% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
 
ANLISIS E  INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 40% de los encuestados consideran que siempre, debe haber alguien 
que les diga que es lo que deben hacer,  el 15% de los encuestados consideran que con frecuencia, 
debe haber alguien que les diga que es lo que deben hacer,  el 15% de los encuestados consideran 
que a veces, debe haber alguien que les diga que es lo que deben hacer,  el 15% de los encuestados 
consideran que rara vez, debe haber alguien que les diga que es lo que deben hacer,  el 15% de los 
encuestados consideran que nunca, debe haber alguien que les diga que es lo que deben hacer. 
En relación a la pregunta, los niños y niña siempre necesitaran de la ayuda de un adulto que les 











Debe haber alguie que me diga qué debo hacer 
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24.- YO DESEO SER OTRO TIPO DE PERSONA. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 12 20% 
Con Frecuencia 9 15% 
A Veces 17 28% 
Rara Vez 5 9% 
Nunca 17 28% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
ANALISIS E TERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 20% de los encuestados consideran que siempre, desearían ser otro 
tipo de persona,el 15% de los encuestados consideran que con frecuencia, desearían ser otro tipo de 
persona, el 28% de los encuestados consideran que a veces, desearían ser otro tipo de persona, el 
9% de los encuestados consideran que rara vez, desearían ser otro tipo de persona, el 28% de los 
encuestados consideran que nunca, desearían ser otro tipo de persona. 












Yo deseo ser otro tipo de persona 
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25.- ME SIENTO SEGURO DE MI MISMO  
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Siempre 30 50% 
Con Frecuencia 12 20% 
A Veces 10 17% 
Rara Vez 7 11% 
Nunca 1 2% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 





Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje. 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En relación a la pregunta, el 50% de los encuestados consideran que siempre, están seguros de sí 
mismo, el 20% de los encuestados consideran que con frecuencia, están seguros de sí mismo, el 
17% de los encuestados consideran que a veces, están seguros de sí mismo, el 11% de los 
encuestados consideran que rara vez, están seguros de sí mismo,el 2% de los encuestados 
consideran que nunca, están seguros de sí mismo. 












Me siento seguro de mi mismo 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Muy insuficiente autoestima 1 2% 
Insuficiente autoestima 0 0% 
Regular autoestima 2 3% 
Buena autoestima 14 23% 
Muy buena autoestima 39 65% 
Superior autoestima  4 7% 
TOTAL 60 100% 
 
Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 




Elaborado por: LOACHAMÍN Haydee 
Fuente.- Estudio sobre el autoestima en el desarrollo del aprendizaje 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Con los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión que, el 2% de los encuestados tienen 
muy insuficiente autoestima, el 0% de los encuestados tienen  insuficiente autoestima, el 3% de los 
encuestados tienen regular autoestima, el 23% de los encuestados tienen buena autoestima, el 65% 


















RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 
¿Cómo se caracteriza el autoestima de los niños y niñas? 
Los primeros años de vida ejercen una influencia muy marcada en el desenvolvimiento personal y 
social de todos los niños: en ese periodo desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades 
fundamentales y aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social. 
Es importante procurarles un espacio donde ellos puedan desarrollar sus competencias, en este 
espacio pueden desarrollar competencias digitales a través de los ejercicios que se pongan al 
alcance de los niños. 
 
¿Cómo trabajan las maestras en el autoestima de los niños y niñas? 
Las maestras en la institución no tiene mucho interés en trabajar en el autoestima. Trabaja de vez 
en cuando asociando con alguna actividad de hora. Las maestras tienen mucho que cumplir según 
lo planificado para el año, siendo este uno de los factores que impidan aplicar con más frecuencia 
talleres en el aula 
 
¿Qué estrategias de autoestima utilizan las maestras para el desarrollo de aprendizaje en los niños y 
niñas? 
No utilizan ninguna estrategia piensan que por trabajar en patios, llevarles de paseo, hacerles 
participar, realizar mesas redondas con su colación, están ayudando y no es así se limitan a lo del 
medio y no realizan ni planifican talleres con el autoestima. En tal virtud los procesos de 
aprendizaje se vuelven, monótonos y repetitivos, se debe trabajar en base a una educación integral. 
 
¿Se puede trabajar el autoestima para el desarrollo del aprendizaje a través de talleres para niños y 
niñas   de primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia”? 
Es de gran utilidad, ejecutar talleres de carácter cognitivo, socio-afectivo, para descubrir que 







• Las maestras no tienen el conocimiento claro de lo que es el autoestima, es necesario 
concientizar el termino, para poder ayudar en el aprendizaje de los niños y niñas. 
 
• Se puede concluir que no se realiza actividades de presentación de trabajos, exposiciones que 
participe cada niño.Se limitan mucho ante el tema, no lo toman en cuenta por eso gran parte 
de los niños y niñas sienten vergüenza al hablar frente a sus compañeros, y tienden a 
quedarse callados.  
 
• Se deduce que los niños y niñas no tienen actividades exclusivas de autoestima dirigidas por 
la maestra no planifican este tipo de actividades, son clases monótonas. Las maestras deben 
cumplir con horarios de clase, que es a un segundo plano que pasa hacer estas actividades 
para el autoestima. 
 
• Se reconoce que los niños y niñas no tiene motivación para cada actividad, la maestra se 
limita a poner el sello en cada hoja al terminar el trabajo y hacerles guardar en casillero sin 





• También es de mucha importancia que sus padres colaboren estrechamente,  todos los días 
alagándolos, dándoles muchos abrazos, para hacerles sentir únicos e importantes. 
 
• Es muy importante que la maestra ayude en el autoestima de los niños y niñas, haciéndoles 
participar con más frecuencia en el aula y así ellos se sentirán seguros al momento de estar 




• Se recomienda aplicación de actividades lúdicas, realizar días de lectura con mensajes 




• Mostrar diferentes opciones de trabajo para que ellos se sientan seguros y escojan que 
desean hacer, no se sientan presionados para cumplir con la actividad propuesta por la 
maestra. 
 
• Se podría trabajar en lugares diferentes del aula y que ellos escojan y se sientan seguros al 
trabajar en el lugar determinado por ellos o a su vez salir de la institución la montaña con el 
fin de que cambien de ambiente y genere diversión.  
 
• La aplicación de los talleres permite tener resultados positivos en el desarrollo cognitivo, 




























































Es necesario que como docentes, tengamos siempre en cuenta que es muy importante para el 
autoestima de nuestros niños y niñas, enfocarnos en continuos talleres integradores, pues esto será 
de beneficio para ellos.  
 
Esta guía tiene como fin ayudar a los niños y niñas en su autoestima. Así tendrá apoyo dentro de su 
familia, se sentirá bien con sus compañeros a una mejor integración, el docente llegara a tener 
mejor comunicación con los estudiantes. 
 
“La autoestima  es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes 
somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 
personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando el 
niño empieza a  formar un concepto de cómo les ven compañeros, amigos, los mayores (padres, 
maestros).”  (Cordón, 2013) 
 
“El proceso de enseñanza y de aprendizaje está transformándose. En la actualidad se caracteriza 
por ser un proceso totalmente dinámico y abierto que no cercena la creatividad del docente ni del 
niño, si no que la estimula y la moviliza. Este concepto renovador de realidad educativa requieren 








Diseñar talleres integradores  para los niños y niñas de la institución, sobre el autoestima en el 




Ejecutar talleres integradores pedagógicos, para los niños y niñas del primer año de educación 
básica de la Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia” 
 
Establecer secuencia programática entre los diferentes talleres, que se realizara, para los niños y 














PADRES AYUDANDO EN EL AUTOESTIMA DE SUS NIÑOS Y NIÑAS 
 
“Todos desarrollan autoestima si reciben amor. No basta que los padres sientan amor por sus hijos. 
Deben saber comunicarlo y hacérselo sentir al niño. Las edades más importantes para el desarrollo 
de la autoestima están ubicadas entre los 3 y 10 años.Hay muchos padres que dicen que se desviven 
por sus hijos y, sin embargo, ellos tienen la impresión de no ser queridos, tal vez porque los padres 
hacen cosas que son manejadas erróneamente o dejan de hacer aquello capaz de transmitirles 
amor.Hay muchas maneras erróneas de comunicar amor a los hijos. Por ejemplo: manifestarles 
afecto físico solamente. Son los padres que pretenden demostrarles afecto a los hijos mediante 
besos, caricias, abrazos y toda clase de mimos, los cuales son vitales e importantes, pero pierden 
valor si no se brindan acompañados de atención por sus cosas. Los besos aislados, las caricias y los 
arrumacos, parecen no convencer suficientemente.”(Farah, 2013) 
 
Sacrificarse por ellos 
“Porque están entregados a la tarea de satisfacer exclusivamente las necesidades del hijo. Esta 
insatisfacción permanente de sus necesidades produce malestar que se transmite a los hijos a nivel 
no verbal y éstos captan el mensaje de no amor.”(Farah, 2013) 
 
Dedicarles todo el tiempo 
“Son los padres, que no dedican un tiempo de alta cantidad y baja calidad porque está lleno de 
críticas, reproches, faltas de respeto, comparaciones, etc., que transmiten el mensaje, no te acepto, 
no te amo, no me preocupo por ti.”(Farah, 2013) 
 
Darles de todo 
“Son padres que con cosas materiales pretenden sustituir la atención y el tiempo que supuestamente 
quieren darles a sus hijos. Utilizan los regalos como sustitutos del amor y obviamente es más fácil 
dar cosas del exterior que de uno mismo. El niño percibe que no es amado.” (Farah, 2013) 
 
Exagerar la imagen del niño 
“Son los padres que les ven a sus hijos cualidades o conductas que lo realzan como personas, pero 
que en realidad el niño no tiene, y los lleva como un peso, haciéndole sentir al niño que de la forma 





“Son los padres que pretenden guiar y dirigir todo el tiempo a sus hijos, en una actitud de vigilancia 
extrema que transmite al niño "eres incompetente más que digno de amor".(Farah, 2013) 
 
Atención Concentrada 
“Es estar con el niño realmente, con el pensamiento y el cuerpo en el mismo sitio, junto al niño. Es 
mirarlo cuando nos habla y que todo nuestro cuerpo transmita el mensaje te escucho, pero 
globalmente hacerle sentir al niño, me importa, te dedico tiempo de buena calidad, te amo. El 
distanciamiento en la interacción con los niños, el estar presente pero no en presencia, los hace 
sentir que no interesan que no importan.”(Farah, 2013) 
 
Comunicación Congruente 
“Existen varios elementos importantes a considerar en la comunicación y relación entre padre e 
hijos, que en su globalidad, y si se manejan en forma adecuada, hacen que los padres transmitan al 
niño: "Puedes contar conmigo, confía en mí, digo la verdad, y que el niño perciba: Puedo tener 
seguridad y confianza, ser honesto"(Farah, 2013) 
 
 
CLAVES PARA DETERMINAR EL AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 
Mucho amor 
Esto les da una sensación de seguridad. 
 
Enseñe a sus hijos la diferencia entre bien y mal. Insista en que traten a los demás con 
amabilidad, respeto y honestidad.  
 
Desarrolle el respeto mutuo 
Actúe de manera respetuosa con sus hijos. Dígales "por favor" y "gracias" y ofrezca disculpas 




Escúchelos, realmente escúchelos 
Esto significa dedicarles a sus hijos su atención completa, tratando de entender el punto de vista de 
sus hijos. 
 
Promueva la independencia 
Permita gradualmente que los niños gocen de mayor libertad y control sobre sus vidas.  
 
Sea realista, espere cometer errores 
La educación de los hijos nunca ha sido fácil. Tiene sus penas y sufrimientos, pero también tiene 
recompensas y alegrías. 
 
PARA LOS PADRES Y TUTORES 
 
“No basta que ocupemos horas y horas viendo crecer físicamente a los hijos: es indispensable que 
les dediquemos un tiempo para ayudarlos a que crezcan interiormente, en lo espiritual y en lo 
emocional. 
Este tiempo se puede convertir en una importante convivencia que nos permita conocer más al 
niño, porque aunque parezca increíble muchas veces pasa un año y otro, y no logramos comprender 
el porqué de sus travesuras, de sus rabietas, de sus diabluras, ni siquiera logramos comprender o 
recordar qué significa ser niño.” (Cruz, 2002) 
 
“En primer lugar, pregúntese: "¿Será cierto que todos llevamos un niño dentro?" Usted tendrá una 
respuesta justificada de acuerdo con su experiencia. Si usted coincide con nosotros y cree que así 
es, puede obtener el máximo provecho. ¿Cómo? Muy sencillo. Si tenemos un niño dentro de 
nosotros, entonces recurramos a él para que nos ayude a recuperar el lenguaje con el que nos 
podemos dirigir a nuestro pequeño, a esa personita traviesa, de carne y hueso, que brinca y salta, 
que grita y a veces nos aturde.” (Cruz, 2002) 
 
“Debemos reconocer que muchas veces recurrimos a soluciones que en realidad no lo son. Es el 
caso de los golpes o el maltrato, que sirven más para desahogar nuestra rabia que para corregir la 
conducta del niño. El diálogo indiscutiblemente será una medida correctiva más eficiente que el 
maltrato físico, pues se obtienen resultados efectivos y se evitan los resentimientos. Tenemos que 
estar conscientes de que nosotros, padres o tutores, somos los primeros formadores de nuestros 




“Veamos esto más claramente, mediante un ejemplo. Pese a nuestras recomendaciones, regaños y 
constantes llamadas de atención, el niño presenta una gran dificultad para concentrarse en sus 
tareas, lo cual se manifiesta en un aprendizaje lento. En un caso así, debemos armarnos de 
paciencia y explicarle de diversas formas aquello que no entiende, y debemos comprender también 
que su falta de atención es un problema que puede requerir de la evaluación de un especialista; 
entonces quedará claro que el problema no se va a resolver con regaños, y mucho menos con 
golpes. La paciencia y la comprensión forman, junto con el amor, los elementos esenciales para que 
se dé una excelente comunicación con el niño.” (Cruz, 2002) 
 
De cualquier manera, hay actitudes que mucho tienen que ver con el amor, y de las cuales sí hay 
que hablar como la disciplina, el respeto y los límites. La labor de los padres y tutores no consiste 
solamente en amar a los hijos, sino en enseñarles a que aprendan a amarse auténticamente a sí 
mismos sin llegar a caer en el egocentrismo y a amar a los demás. Si se alimenta el egoísmo y la 
envidia en los niños, entonces tendrán que recorrer un camino más largo hacia la amistad y la 
solidaridad. Es mejor encaminarlos hacia la generosidad, el altruismo y la fraternidad, como 
manifestaciones del amor hacia los demás. Ocuparnos en inculcarles esos valores a los niños es 
trabajar en su formación humana: es enseñarles a vivir el amor. (Cruz, 2002) 
 
“Algunos padres oponemos ciertas barreras para expresar nuestros sentimientos en público, y en 
vez de expresar un espontáneo y categórico: "Te amo mucho, hijo", preferimos guardar silencio. 
Gran error, pues con el silencio le negamos al niño una respuesta recíproca como la de: "Yo 
también te amo mucho". Aprender a manifestarle nuestros sentimientos amorosos es la mejor 
manera de enseñarle a expresar sus propias emociones. No temamos ser espontáneos y tiernos, 
como él; al contrario, recuperemos esa cualidad infantil que alegra el corazón.” (Cruz, 2002) 
 
La sola experiencia de ser padres, tutores o educadores nos pone constantemente a prueba. Aunque 
sea triste declararlo, hay muchos adultos a quienes aún les queda un largo camino por recorrer en el 
terreno del amor hacia el niño, ya sea porque ellos mismos no recibieron amor o porque no están en 
disposición de brindar tiempo, dedicación, cuidado e interés a una personita en formación. Esta 
entrega, que muchas veces es vista como un sacrificio, debe ser consciente en la medida de lo 
posible, pues implica la ruptura con nuestro egoísmo de adulto. Nuestras vidas inevitablemente 
tienen que cambiar cuando nos convertimos en padres; podría decirse que muchas personas 
maduran favorablemente con esta experiencia y, aunque no existe la profesión de ser padres, sí se 
ha visto la necesidad de crear escuelas para éstos, puesto que ser padre es uno de los oficios más 
difíciles. No obstante, es preciso reconocer que tampoco es sencillo ser niño. El reto para los padres 
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no sólo consiste en ver crecer a sus hijos, sino en hacerlos madurar, y está demostrado que la 
óptima madurez se consigue a través del amor. (Cruz, 2002) 
 
 
DEFINICIÓN DE TALLERES INTEGRADORES 
 
“Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller extendiéndolo a la 
educación, y la idea de ser "un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer o 
reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con otros" esto dio motivo a la realización de 
experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza.” (Marsella, 2013) 
 
El pasado en el presente del taller  
“La palabra taller proviene del francés “atelier”, y significa estudio, obrador, obraje, oficina. 
También define una escuela o seminario de ciencias a donde asisten los estudiantes. Esta 
organización de trabajadores se continuó hasta el siglo XIX. Durante su entrenamiento, que podía 
prolongarse entre cinco y doce años, según la habilidad requerida, los aprendices compartían casa y 
comida con el “maestro”. Una vez completada su formación, el aprendiz adquiría la condición 
oficial, y aunque estuviera en condiciones de abrir su propio comercio, aún no podía incorporarse 
al gremio. Para ser admitido debía rendir exámenes orales y presentar su “obra maestra”; aprobados 
estos requisitos, pasaba a ser “maestro”. Como vemos, el taller, como lugar de trabajo y 
aprendizaje, no es un hecho novedoso y, con los años, fue incorporándose en distintas áreas.” 
(Abregó, 2013) 
 
“Es reciente en nuestro país la difusión del taller en las escuelas, mucho más en la tarea cotidiana 
del aula. En un principio los talleres se relacionaron con la práctica, las actividades prácticas, 
literarias y expresivas. Hoy por hoy el taller se encuentra vinculado tanto a las actividades 
manuales y creativas o expresivas como al aprendizaje. Mediante el taller, los docentes y los 
alumnos desafían en conjunto problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el 
aprender a aprender y el aprender a hacer se den de manera integrada, como corresponde a una 






La guía tiene talleres establecidos según la necesidad de los niños y niñas, los logros que 
obtendremos será de beneficio para ellos y apoyo para la institución. Nos apoyaremos en las 
técnicas, recursos, el entorno con el fin de cumplir las evaluaciones de la propuesta. 
 
 
Los talleres son: 
 
Taller 1: Quién soy 
Taller 2: Compartiendo un día en mi casa 
Taller 3: Fomentar el valor de la colaboración 
 






TALLER N º 1 
TEMA: Quien soy. 
OBJETIVO GENERAL: Participar en dinámica y actividad, de integración  los niños y niñas para que puedan hablar frente a sus compañeros.  
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
CONTENIDO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS EVALUACIÓN
 
Presentarse sin 
dificultad frente a 
sus  compañeros 






Como me llamo  
Donde vivo 
Que me gusta  
Que me disgusta  
Quiero ser  
 
• Dinámica  “sale el trencito y corre 
por los campos” 
• La maestra se presentara tratando que 
los niños tengan una idea asertiva de 
cómo deberán presentarse. 
• Se les ofrecerá ropa, sombreros, 
bufandas, gafas para que ellos escojan 
si quieren, para su presentación 
individual. 
• Después se les entregara una hoja en 
la cual dibujaran como se sienten en 
ese momento se podrá determinar 




Decir con claridad 
sus datos 
personales. 






• patio central 
• aula  
• escenografía 
• espejo grande 
• vestimenta 
• hoja  
• lápices de 
colores  
 
• Lograr que el niño 




















“Cada niño es único, y en el caso de que quieras construir una buena autoestima en tu hijo, debes 
considerar factores como su temperamento, sus habilidades, debilidades, mecanismos de defensa, 
deseos y su nivel cognitivo.”(Medios, 2013) 
Este taller se realiza con el fin de que los niños puedan conocer más de sus compañeros, al 
momento de dirigirse  en su presentación lo hagan con espontaneidad, seguridad, sean auténticos y 
confíen en sí mismos, sus compañeros deberán estar en mucho silencio y así respetarlo mientras 
participa. 
Ambientación:    
Saludo y bienvenida general. Utilice una dinámica para la integración de los participantes.   
 
Dinámica: 
Sale el trencito corre por los campos. 
La maestra cantara la canción con el fin de que el grupo se memorice 
Luego trabajaremos formando un tren  
Mientras cantamos los niños/as se irán subiendo imaginariamente y formaran el tren. 





Presentación del tema: 
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La maestra se presentara tratando que los niños y  niñas tengan una idea asertiva de cómo deberán 
presentarse. 
• Cómo soy 
• Cómo me llamo  
• Donde vivo 
• Que me gusta  
• Que me disgusta  
• Quiero ser 
 
Desarrollo: 
*Pasaran los niño/as deberán sentirse libres de expresarse tendrán mucho material que pueda servir 
para su presentación, como espejo grande, escenografía, vestimenta,  utilizaran y sentirán cómodos 
con la actividad. 
*Después se les entregara una hoja en la cual dibujaran como se sienten en ese momento se podrá 
determinar cómo ayudo el taller 
 
Evaluación:  








TALLER N º 2 
TEMA: Compartiendo un día en mi casa  
OBJETIVO GENERAL: Asociar el diario vivir de su hogar para involucrarnos desde su realidad.  
OBJETIVO 
ESPECIFICO 




reales de su casa  
 
• Dinámica soy un soldadito de chocolate 
• Con la ayuda de títeres se contara un 
cuento de Eugenia va la escuela y regresa a 
casa. 
• Se realizará un circulo con las sillas 
participarán todos de un diálogo al exponer 
situaciones reales que se parezcan al 

















Hablar frente a sus 
compañeros 
sintiéndose seguros de 
si mismo  
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Taller Nº 2 
 






“Durante la infancia y adolescencia, la autoestima crea una marca profunda en nosotros, porque 
durante estas etapas es cuando nos encontramos más vulnerables y flexibles. El autoestima 
incentiva el desarrollo de las responsabilidades del niño. De una manera positiva, crea 
algunos compromisos y exige, en un clima de participación e interacción, su cumplimiento por 
parte del niño.”(Medios, 2013) 
Una adecuada autoestima fortalece la personalidad del niño y la niña utiliza  actitudes adecuadas 
para enfrentar los problemas. Tiene más posibilidades de ser productivo, capaz y eficiente, lo que le 
permitirá alcanzar las metas que se proponga. 
Ambientación:    
Saludo y bienvenida general Utilice una dinámica para la integración de los participantes.  
 
Dinámica: 
Soy un soldadito de chocolate 
 
La maestra deberá cantar y bailar la canción para que los niños imiten movimientos y memoricen la 
canción. 
Soy un soldadito de chocolate, listo y dispuesto para el combate. 123 firmes los pies, 456 vamos 
otra vez. En la batalla del calentamiento todo hacernos la orden del sargento. Sargento a la carga 







Presentación del tema: 
Se contara un cuento de Eugenia va la escuela y regresa a casa. 
 
Había una vez una niña muy inquieta llamada Eugenia, esta pequeñita un día conversaba con sus 
amiguitos y les preguntaba que hacen en la mañana muchos respondía diferentes respuestas pero le 
tocó el turno a Eugenia y ella dijo que mejor les contaría que hace todo el día.  
Comenzó diciendo que ella todas las mañanas se levanta de su camita, su mamita le da su 
uniforme, ella como es tan educada se viste muy rápido, luego su madre le llama al desayuno muy 
nutritivo, luego llega el recorrido sube el transporte y llega a la escuelita, saluda con su maestra y 
con sus compañeritos, terminan de llegar todos, y la profesora da clases, a Eugenia le gusta mucho 
trabajar en clases suena la sirena de salida a casa, se vuelve a subir en el recorrido, y le deja en 
casa, le recibe su mamita y le da de almorzar muchas comidas deliciosas y nutritivas, mas tarde 
Eugenia hace sus deberes con mucha dedicación, termina y mira un poquito de televisión, juega 
con su hermana, y su madre les dice que ha llegado su padre y es el momento de comer todos en la 
mesa, termina la comida juega un momento y su padre le pide que se ponga la pijama para dormir, 
y aquí se acaba la historia del diario vivir de Eugenia. 
 
Desarrollo: 





Se realizará un circulo con las sillas participarán todos de un diálogo al exponer situaciones reales 
que se parezcan al cuento. Deberán asociar el cuento con su vida diaria. 
 
Evaluación:  
Participar en la actividad con los títeres para a través de ello mirar la actividad de relevancia que 




TALLER N º 3 
TEMA: Fomentar el valor de la colaboración  
OBJETIVO GENERAL: Vivenciar y comprender valores significativos y normas representativas de su entorno social y familiar  
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS EVALUACIÓN
 
Conocer el valor 
de la colaboración 
y trabajar en grupo 
por un mismo fin. 
Canción los pollitos dicen 
 
Observar las laminas  
 
Escuchar con mucha atención el cuento 
relatado de la gallina sabia. 
 
Determinar los personajes principales del 
cuento. 
 
Identificar las actividades que se realizaron 
en el cuento. 
 
Identificar con ayuda de los niños y niñas los 
comportamientos positivos y negativos en el 
cuento  
Pintar la gallina y a sus hijos pollitos, con 












Identificar atreves del cuento, 
el valor de colaborar ayudando 
para beneficio de todos  
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Taller Nº 3 
 




El ambiente educativo y familiar es muy importante para la determinación del nivel de autoestima 
de un niño o un joven. Por ejemplo, las expectativas de los padres muchas veces no se adecuan a la 
realidad de los hijos, creando sentimientos y pensamientos negativos hacia ellos, que deterioran su 
autoimagen. 
Ambientación:    
Saludo y bienvenida general Utilice una dinámica para la integración de los participantes.   
Dinámica: 
Los pollitos dicen 








Presentación del tema: 





Se procede a contar el cuento con mucha atención los niños deberán ir observando cada papelote 
del cuento, al culminar el cuento se les presenta una tarjetas del mismo cuento y deberán ayudan a 
ordenar en una secuencia lógica según el cuento. 
 
El cuento 
El cuento es una narración breve que es creación o ficción de un autor o de varios autores, basada o 
no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada 
por un grupo reducido de personajes, y que tiene un argumento relativamente sencillo. No obstante, 
la frontera entre cuento largo y novela corta por cierto no es fácil de trazar. 
El cuento es transmitido en origen tanto por vía oral como escrita, aunque sí mucho nos 
retrotraemos en el tiempo, lo más común era por tradición oral. 
Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser 
un acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos 
personajes que participan en una sola acción, y hay quienes opinan que un final sorpresivo es 
requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante 
en el lector. Aunque puede ser escrito en verso, generalmente se da en prosa. Se realiza mediante la 
intervención de un narrador, y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo, o 
la descripción. 
En resumen, un cuento es una obra de ficción que se desarrolla en cierto universo de seres y 
acontecimientos. Además, un narrador es quien allí presenta a los personajes, los puntos de vista, 
los conflictos, y el desenlace. 
 
 
Estructura del cuento 
El cuento se compone de tres partes: 
• Introducción, inicio o planteamiento: Es la parte inicial de la historia, donde se enumeran 
todos los personajes y sus propósitos, pero fundamentalmente, donde se describe la 
normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o 
altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 
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• Desarrollo, nudo o medio: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la 
historia; allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir 
de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 
• Desenlace, final o fin: Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema, y 
donde finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. 
Características del cuento 
El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos: 
• Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como 
tal, recortarse de la realidad. 
• Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 
consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace (consultar el artículo 
Estructura argumental). 
• Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los 
acontecimientos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 
• Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento 
están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 
• Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en 
particular, a quien le ocurren los hechos. 
• Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de 
principio a fin, y si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. 
La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes, y por otra parte, la 
extensión de la misma no deja otra opción. 
• Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) suele 
ser la prosa. 
• Brevedad: por y para cumplir con estas características, el cuento debe ser breve. 
Evaluación:  
Identificar con ayuda de niños y niñas los comportamientos positivos y negativos en el cuento  
Identificar atreves del cuento, el valor de colaborar ayudando para beneficio de todos. 
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1.- Lo mejor que tengo son mis nombres      
2.- Me considero una persona con michas cualidades      
3.- Por lo general, si tengo algo que decir, lo digo      
4.- Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo      
5.- Me siento seguro de lo que pienso      
6.- El contenido de mis pensamiento me pertenecen       
7.- En la realidad, siento que no me gusto a mi mismo      
8.- Me siento culpable de las cosas que hice hace 
tiempo 
     
9.- Creo que la gente tiene buena opinión de mi      
10.- Soy Feliz      
11.- Me siento satisfecha de lo que hago.      
12.- Considero que la gente me hace caso      
13.- Me siento tranquilo en un ambiente desconocido       
14.- Hay Muchas cosas de mi que cambiaria      
15.- Me cuesta trabajo hablar delante de la gente       
16.- Me considero una persona permanente mente 
triste 
     
17.- Es muy difícil ser uno mismo      
18.- Considero que le caigo bien a la gente      
19.- La vida que vivo es la que quiero vivir      
20.- Si pudiera volver al pasado y vivir de nuevo, yo 
sería distinto 
     




22.- Mi espacio lo respeto y lo hago respetar      
23.- Debe haber alguien que me diga lo que debo 
hacer 
     
24.- Yo deseo ser otro tipo de persona      
































Pregunta Nº Siempre Con Frec A Veces Rara Vez Nunca 
1 43 3 6 2 6 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
2 35 9 5 6 5 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
3 32 8 11 6 3 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
4 13 11 11 6 19 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
5 19 10 13 10 8 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
6 24 17 10 6 3 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
7 33 11 9 4 3 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
8 26 11 10 5 8 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
9 25 9 14 6 6 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
10 38 9 12 1 0 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
11 28 10 14 5 3 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
12 10 13 14 10 13 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
13 21 12 5 8 14 









































Muy InsfAut InsfAut RegAut Buena Aut Muy B Aut SupAut 
1 0 2 14 39 4 
 
14 11 7 12 12 18 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
15 19 17 10 5 9 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
16 9 5 9 17 20 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
17 15 4 18 9 14 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
18 15 14 15 8 8 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
19 34 5 9 6 6 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
20 20 8 9 11 12 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
21 9 11 12 10 18 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
22 32 10 11 5 4 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
23 24 9 9 9 9 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
24 12 9 17 5 17 
 Siempre Con Frec A Veces Rara Vez  Nunca  
25 30 12 10 7 1 
